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Tokaj és környéke 1564-1565 között . Múltidéző 
Magyarhonban folytatott nagy csatának igaz elbeszélése, mely egyrészt 
II. Miksa német-római császár, magyar és cseh király, másrészt a törökök uralkodójával, 
Szulejmán szultánnal szövetkezett és általa támogatott 
János Zsigmond erdélyi fejedelem között zajlott. 
Magyar és török bajvívás, harckülönlegességek, és haditechnikák 
Az egészet írta és összeállította a nevezett helyszínen Jean de Malmidy 
Párizs, 1565.71 
Antoine de Croy Uraságnak, Porcian hercegének, Reyne márkijának, Senigham grófiának, 
Faulche, Montcornet és Ardennes bárójának és a Királyi rend lovagjának72 stb. a figyelmébe 
Uraságom, minthogy tudomást szereztem arról, hogy szeretné hallani a Magyarországon 
jelenleg folyó háború igaz elbeszélését, a törökök nagy uralkodója, Szulejmán szultán által vé-
delmezett, támogatott János Zsigmond erdélyi fejedelem és II. Miksa német-római császár 
között; hallván továbbá, hogy mindenféle mendemonda, nyomtatott írás (mint például Bécs 
városánál a nagy török hadsereg vereségéről) és más hasonló hazugságok látnak napvilágot és 
terjednek Franciahonban, miután a napokban tértem vissza nevezett Magyarországból és 
Bécs városából, nem szerettem volna elmulasztani jelen igaz elbeszélés önhöz megküldését, 
hogy kielégítsem érdeklődését, továbbá nyomtatásban is szerettem volna megjelentetni, hogy 
eloszlassam és megszűntessem a rágalmakat és a hazugságokat, melyek ebben a témában ko-
rábban terjedtek. Könyörgök tehát, uraságom, hogy jelen önhöz küldött elbeszélést vegye 
igaznak, és inkább adjon hitelt annak, aki látta az események nagyját, mint aki csak hallomás 
után beszél, örömét lelvén a nyereség reményében koholt hazugságokban. 
Jó egészséget és nagyon hosszú, nagyon boldog életet kérve az Istentől uraságod szá-
mára, kelt Párizsban, az 1565. év augusztus 20. napján. 
Az ön legalázatosabb, legengedelmesebb szolgálója, Jean de Malmidy. 
Az 1564-ben Magyarországon megesett nagy csata igaz elbeszélése, melyet 
a törökök nagy uralkodójával, Szulejmán szultánnal szövetkezett és általa támogatott 
János Zsigmond erdélyi fejedelem vívott II. Miksa német-római császár, 
magyar és cseh király ellen. 
Miután Ferdinánd császár egyezséget kötött73 azzal a János Zsigmond erdélyi fejedelem-
mel, aki nemrég visszatért Erdélyországba74 az említett császár által adományozott sziléziai 
71 A fordítás három kiadás alapján készült: 1. Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque numé-
rique Gallica-ban fellelhető: Discours véritable de la grand'guerre qui est au pais de Hongrie entre 
Maximilian 2., esleu empereur des Romains, roy de Germanie, Hongrie & Bohême, & Jean Weivod, 
prince de Transylvanie allié & défendu de Soltan Soliman, empereur des Turcs; Ensemble les 
Monomachies, combats singuliers & manières de faire en la guerre des Hongres & des Turcs. Le tout 
escrit & colligé sur ledit lieu par Jean de Malmidy; Paris : par Denys du Val, 1565. 2. Kövér, Lajos: 
Documents et témoignages français imprimés sur la Hongrie: 1565-1814. Szeged, 2012. szöveggyűj-
teményéből. 3. Tolu, Nicolas: Un récit français du XVIe siècle sur les affaires de Hongrie par Jean 
de Malmidy ou Malmédy. Cluj, 1927. A magyar fordításban közre adott szöveg a korabeli francia szó-
használatot és stílust igyekszik tükrözni, helyenként zárójelben jelölve az eredeti francia kifejezést. 
72 ,Antoine de Croy, marquis de Raynel, par érection du mois d'octobre 1560, prince de Porcean, 
par lettre du mois de juin 1561, fut aussi par sa femme comte d'Eu, Pair de France et reçu en cette 
qualité au parlement de Paris ou il prêta serment le 12 août 1566." In: Anselme: Histoire 
généalogique... 639. 
73 Ferdinánd és Izabella királyné között jött létre a megállapodás 1551-ben, amelynek értelmében Já-
nos Zsigmond lemondott királyi címéről, és Erdélyből Sziléziába távozott. 
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hercegségből,75 mely nagybátyja, a lengyel király76 fennhatósága alatt áll, nevezett Erdély-
ország elöljáróitól távol; továbbá miután néhány évre szóló fegyverszünetet kötött a nagy 
törökkel 30.000 dukát éves fizetése fejében;77 és miután a múlt évben, amikor az 1564. évet 
írtuk, az életből a halálba szenderült78 fia, Miksa, kit német-római császárrá,79 magyar és 
cseh királlyá választottak,80 szerette volna az említett fegyverszünetet folytatni. Ennek ér-
dekében kifizette azt a három év hátralékot, amivel elhunyt atyja tartozott a töröknek; a 
pénzt pedig kísérettel elszállíttatta egészen az említett török határig és országig. De János 
Zsigmond, Erdély fejedelme (akit a török alattvalójának és fogadott fiának tekintett81), mi-
helyt értesült Ferdinánd haláláról, a tél elmúltával azonnal talpra és lóhátra parancsolta 
embereit abból a célból, hogy a Magyar Királyság maradék részét82 elfoglalja mondván, 
hogy ez őt illeti meg elhunyt atyja és a most elhalálozott Ferdinánd császár ellenségeskedé-
se után, nem törődve Miksa megkoronázásával és felszentelésével, akit magyar királlyá vá-
lasztottak és koronáztak Pozsonyban, ahol is az említett országnak nagy számú előkelőségei 
és nemesei jelentek meg az 1563. év nyarának végén. 
Hogy az említett Miksa császárt megtámadhassa, nem tekintett el a háborúzástól még 
az időjárás és a felfoghatatlan hideg miatt sem, mivel (valószínűnek és igaznak mondható) 
a törökök bujtogatták, nagy számban voltak ugyanis jelen táborában. Mivel pedig a kezde-
tekben nem volt senki, aki szembeszállt volna vele, és megakadályozta volna a terveit, több 
helységet és várat elfoglalt Szepes vármegyében, továbbá Szatmár városát és várát.83 Mikor 
mindezt hírül adták a császárnak, ő azon nyomban felemelte a német fegyveresei számát 
ezerkettőszázra, és háromezer fős gyalogságot hozott létre ugyanebből a nemzetből. Ezek-
hez csatlakozott néhány huszár és hajdú, azaz magyar lovas- és gyalogkatona. Mindannyian 
a szóban forgó Miksa császár főhadvezére és tanácsadója, Schwendi Lázár84 vezetése alatt 
az ellenség ellen vonultak az 1565. év telének leghidegebb idején, hogy megvívjanak, ha 
szembetalálkoznak. De az említett ellenség nem tudott a vidéken maradni a nagy hideg mi-
att, mely akkor különösen kemény és szinte sohasem tapasztalt volt, egy részüket a koráb-
ban elfoglalt területeken menedékbe helyezték, a többiek pedig, legfőképpen a törökök, 
visszatértek hazájukba. Ezek egy része Budára, másik része Pestre, a többiek pedig másho-
vá távoztak, és úgy tettek, mintha nem támogatnák János Zsigmond, erdélyi fejedelmet, 
74 Az erdélyi és magyarországi rendek sürgetésére Izabella és az ifjú János Zsigmod 1556. október 22-
én bevonult Kolozsvárra, ahol többek között Báthory István fogadta őket. 
75 Oppeln és Ratibor sziléziai hercegségek. 
76 II. Zsigmond Ágost lengyel király és litván nagyherceg 1548-1572-ig, a Jagelló-ház utolsó tagja, 
Jagelló Izabella öccse. 
77 1562-ben Ferdinánd 8 évre szóló békét kötött Szulejmánnal, amelyben évi 30 000 dukát adó fize-
tésére kötelezte magát, de ez csak a szerződő felek uralkodóinak élete végéig volt érvényben. 
78 1564. július 25-én Bécsben. 
79 1562. november 30-án Frankfurtban. 
80 1563. szeptember 8-án Pozsonyban. 
81 1541. május 25-én a török szultán Erdélyt a „fiának fogadott" János Zsigmondnak adta. Később, 
1566-ban másodszor is fiává fogadta őt. 
82 A Keleti Magyar Királyság: Ferdinánd fennhatósága alatti részek. 
83 Miután Balassa Menyhért a császárhozhoz pártolt, a birtokában levő Szatmár, Nagybánya és Ha-
dad várak komolyan veszélyeztették Erdély biztonságát. A szatmáriak segítségül hívták Báthory 
Istvánt, aki október 3-án elfoglalta a várost, Balassa feleségét és gyermekeit foglyul ejtette. A feje-
delem további hadműveleteinek eredménye volt, hogy megszerezték Hadad és Nagybánya várát. 
84 A felső-magyarországi főkapitányi címet Thelekessy Imre (1559-1560) és Zay Ferenc (1560-1565) 
után Schwendi Lázár (1565-1567) kapta meg. 
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vagy mintha nem akarnának vele tovább közösködni, mivel a legfőbb török, uruk és vezető-
jük azt parancsolta nekik, hogy hagyják ott és vonuljanak vissza. 
Az említett Schwendi Lázár, miután tanácskozást tartott,85 a lehető leghamarabb meg-
állt az ország területén az előrenyomulással, majd egy Tokaj nevű vár és erődítmény ost-
romára indult, melyet Erdélyország kulcsának tartanak. Mivel pedig a seregei már igen elő-
renyomultak az országban, kiküldte előcsapatait, melyek jól szervezettségüknek és jói-
irányítottságuknak köszönhetően olyan gyors sikereket arattak, hogy gyors váratlansággal 
rajtaütöttek egy kicsi városon86 (ahol az ellenség helyőrséget hagyott hátra), mely Tokajtól 
egy kicsi francia mérföldnyi távolságra van, melynek bevételéről mihelyt értesült az ellen-
ség, azonnal megerősítette Tokaj őrségét és védelmét, akik lesben álltak Miksa császár által 
elfoglalt terület visszaszerzésére és felgyújtására. Azonban ezeket olyan erőteljesen szorí-
tották vissza a német fegyveresek, hogy csak kevés hiányzott ahhoz, hogy egészen a nyo-
mukban követve őket, ne törjenek be Tokajba.87 
Miután pedig a fent említett helyet88 ilyeténképpen bevette és őrizet alá vonta a fent 
említett császár előőrse, megérkezett a sereg többi része, 9-10 ezres nagyságrendben lova-
sok és gyalogosok egyaránt, akik hosszabb állomásozás nélkül Tokajig vonultak, majd köze-
ledtek az említett erődítményhez, melyet két nagy folyó határol és fog körül, úgy mint a 
Bodrog és a Tisza, mint ahogy ez a róla készült ábrázolásról89 is látható, és minek következ-
tében nyári időszakban bevehetetlen. De ez az idő alkalmasabb volt a megközelítésére, és a 
területének a megszállására, hiszen a két folyó olyan erősen be volt fagyva, hogy bizonyos 
részeken az ágyút lehetett a jégen vontatni (csodálatos és ha nem láttam volna, akkor szá-
momra majdhogynem hihetetlen dolog), így tehát lehetőség volt a megközelítésre és három 
ágyúüteget állítottak fel a mező felé és kettő másikat90 a védekezéssel szemben olyan mó-
don, hogy a várbeliek nehogy ki tudjanak törni. Való igaz, hogy korábban már többször bo-
csátkoztak apróbb csatározásokba, de erőteljesen visszaverték őket a német fegyveresek. 
A tüzérséget utasították tehát, akik másfél napon keresztül91 folyamatos tüzeléssel olyany-
nyira végrehajtották a feladatot, hogy hathatós réseket ütöttek,92 hogy az ostromig eljussa-
nak. Ez idő és ostrom alatt a hideg olyan nagy volt, hogy nem lehetett folyamatosan a harc-
téren maradni, minek folytán Schwendi Lázár, a hadsereg parancsnoka elrendelte, hogy ez 
idő alatt csupán a gyalogosok egy része álljon hadban, és a többiek az érkezésükkor elfog-
lalt városba húzódjanak vissza, hogy ott melegben legyenek, míg nem követik társaikat.93 
Ezt a hadfrissítést olyan gyakran megcsinálták, hogy az időjárás viszontagságai és a hideg 
85 A tanácskozás Tokaj és Szerencs megtámadása között dőlt el. Vö.: Lukinich Imre: Az északkeleti 
várháborúk történetéhez I-II. Hadtörténelmi Közlemények, (1913) 370-394., 603-605. 
86 Schwendi könnyű magyar és német lovasságot küldött előre felderítő szolgálatra és a Tokajtól 
körülbelől 5 kilométernyire fekvő (kis francia mérföld) Bodrogkeresztúr megszállására. 
87 Azaz Tokaj várába. 
88 Bodrogkeresztúr után Tokaj városát is elfoglalták február 4-én. 
89 Az ábrázolásokról részletesen lásd: Szalai: Tokaj vár metszetes könyve, i. m.; Bencsik János: To-
kaj, a város története és a vár ábrázolása a régiségben. Tokaj Várostörténeti tanulmányok, 3. évf. 
(2002) 43-56 . 
90 Vö. Soós Elemér: A tokaji vár története. Hadtörténelmi Közlemények, 14. évf. (1913) 78. 
91 Február 5-6-án. 
92 A február 7-én ledőlt falszakaszon keresztül 8-án rohamot indítottak, de az általános roham min-
den oldalról február 10-én indult meg, ami a befagyott Bodrog miatt sokat ígért az ostromlóknak. 
93 „... singulati peditum Germanorum commodo, qui frigidissima ea caeli asperitate, in domos lu-
culento igne calefactas, & certis ad fovenda membra obsoniis & vino refertas, se recipere, atque ex 
iis ad excubias obeundas, & alia oppugnationis munia, ducumque imperia exequenda, recentes & 
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nem akadályozták őket abban, hogy miután másfél napig támadták az említett várat, mint 
ahogy ezt korábban említettem, és rést ütöttek mindkét oldalról, a jégen keresztül eljussa-
nak az ostromig.94 Olyan hősiesen és lelkesen harcoltak, hogy sikerült meghátrálásra kény-
szeríteniük az áttörésnél védekező ellenséget, végül bejutottak és elfoglalták a várat az őrto-
rony kivételével, mely egy nagy kör alakú, szintén vizesárokkal körbevett torony,95 ahová az 
ellenség 1565. év február 11. napján visszahúzódott. 
Mindez nagy vérveszteséggel járt mindkét részről, több német katona megfulladt, hi-
szen miután a jégen sokan voltak, az őrtoronyba visszavonult ellenség a jégre irányította 
fegyvereit, és ágyúlövedékkel kezdték törni,96 olyannyira, hogy Schwendi Lázár kénytelen 
volt (miután látta, hogy nem akaiják magukat megadni) azokat a fegyvereket is ellenük 
irányítani és fordítani, melyeket az őrtoronnyal szembeni várban97 találtak; minekutána 
másnap reggelig olyan megsemmisítő vereséget szenvedtek, hogy alkut szerettek volna 
kötni arról, hogy mit tarthassanak meg. Ebből a célból pedig a legügyesebbek közül érkez-
tek követek Schwendi Lázárhoz és elmesélték neki, hogy az előző este hogyan találta el a fe-
jén Németi Ferencet (vezérüket és várkapitányukat) a várfal egyik köve,98 melyet egy ágyú 
lőtt ki, olyannyira, hogy tanácsos volt elrendelni az őrizetét, és mihelyt a fegyverek tüzelni 
kezdtek, az ő legnagyobb bánatukra az életből a halálba költözött anélkül, hogy örököst ha-
gyott volna hátra saját rokonságából, oly módon, hogy így aztán vezér nélkül maradva, nem 
tudtak tovább kitartani, és kénytelenek voltak megadni magukat és elhagyni a helyet annak 
reményében, hogy a császári felség hajlandó lesz kegyelmesen fogadni őket igazságos és 
tisztességes feltételekkel. Amire pedig azt a választ kapták, hogy hagyják őket távozni anél-
kül, hogy magukkal vinnék értékeiket, málháikat, zsákmányaikat, pénzeszközeiket és fegy-
vereiket, kivéve szablyájukat,99 mely egy igen széles és rövid kardfajta, abban az esetben, ha 
elhalálozott kapitányuk helyettese, Bárány János100 átadja nekik Szerencs és Szentmárton 
vegeti, contempta omni hiemis iniuria, facile provolabant." Isthvanfius: História Regni Hungári-
áé... 447-448. 
94 Február 8-án. 
95 Ortelius szerint itt állott a nagy erős torony egy különös (sonderlichen) vízárokkal környezve a 
kastély közepén. In: Ortelius, Hieronimus: Chronologia der historische Beschreibung aller Krieg -
sempörungen und Belagerungen der Staedt und Schlachten in ... Unter-Ungarn und Siebenbür-
gen mit Türken... Nürnberg, 1603.127. 
96 Ez a roham Istvánffy tanúsága szerint Schwendi 600 emberébe került: „Svendius receptui signum 
dare, suosque revocare cogeretur: quum ex Germanis atque aliis, eo in conatu haud pauciores 
sexcentis militibus amisisset: ac complures ex iis, in foveas nequaquam animadversas, quae ab 
hostibus per glaciem paulo ante apertae erant..." Isthvanfius: História Regni Hungáriáé... 448. 
97 Az ötszög alakú bástya a vár keleti oldalán. 
98 „Ekkor szakada Tokaj el Erdélytől. Németi Ferenczet a várban meglövék puskával - egy corri-
valisa, azután ugy vevék meg." Sepsi Laczkó Máté Krónikája, 19.; továbbá: „Ám végül, mivel Né-
meti várparancsnokot egy puskagolyó megölte, sor került a megadásra, azzal a feltétellel, hogy a 
vezér testét katonai pompával eltemetik, a katonák pedig fegyveresen oda mehetnek, ahová akar-
nak, a háború ideje alatt azonban Miksa ellen semmilyen módon vagy ürüggyel hadi szolgálatot 
nem teljesíthetnek." Bethlen: Erdély története, 246. 
99 „Ist geswester Hauptmann Németi war mit einem Schoss in den Kopf getroffen worden, dessen er 
gestorben, darumben weil ihr Haupt umbkommen, so gedächten Sy das mit leidlichen mittel be-
schehen möchte, sich an die Kavs. Mt. übergeben, darauff hat der von Schwendi Veldtobrist mit 
ihnen getädingt, das Sy blosz nur mit iren Säblen seiten oder wören abziehen." In: Sambucus: Si-
tus et vera positio... 
100 ,Aztán a hadnagy, Bárány János Szerencs és Szentmárton erődjeiről intézkedjék, hogy azok is mie-
lőbb megadják magukat. Addig ő, a hadnagy az udvarbíróval egyetemben maradjon a várban a 
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várát, mely feltételt elfogadtak, és maga Bárány Tokajban maradt fogságban kíséretének 
néhány elöljárójával mindaddig, amíg a fent említett helyeket átadták és mindent teljesítet-
tek. Látván azonban, hogy a távozók között több magas rangú és nemes ember is van, a 
császári felség nevében nekik szegezték a kérdést, hogy hajlandók-e a szolgálatába állni és 
erre vonatkozólag tisztes zálogot szolgáltatni, mely ajánlatot egyesek elfogadtak, mások 
nem, akikkel (akik nem akartak egyezkedni) esküt tetettek, miszerint a jövőben nem har-
colnak az ellenség oldalán. 
Mely eseményeknek mihelyt híre kelt az egész országban, nemcsak a környező területe-
ken, hanem egész Erdélyben (mely igen elszomorodott és megindult nem csupán ennek a 
várnak az elvesztése, mely Magyarország kapuja, hanem a sok elveszített javak és kincsek 
miatt, mik ezen a vidéken voltak, melyet Magyarország földi paradicsomának is hívtak), a 
fejedelem olyannyira megrettent, hogy a Lengyelországba való menekülésre gondolt, és 
mivel nem tudta az embereit olyan gyorsan összeszedni, időt hagyott a császárnak arra, 
hogy minden korábban megszállt és elfoglalt helyet birtokba vegyen, és továbbiakat is meg-
szerezzen, úgy mint a két említettet, valamint Erdődöt, Szerencset, sőt Szatmár városát is, 
mely ugyanazon folyó partján fekszik, mint Tokaj, Báthory György uraság,101 gazdag és be-
folyásos magyar-erdélyi nemes tulajdonát, aki mivel nem tudta védeni (mivel a jég beállt, 
és hirtelen lepték meg), gyorsan kimenekíttette ebből a városból az itt élő lakosokat, és elvi-
tette velük azon ingóságaikat és javaikat, melyeket elbírtak, majd felgyújtatta a várost.102 
Mivel azonban Schwedi Lázár majdnem éppen ekkor érkezett ide a seregével, nagy sietve 
eloltatta az említett tüzet, majd a várost két részre osztotta és választotta szét, a leggyen-
gébb részeket lerombolva, a többit megerősítve.103 
Ilyen események után elküldte a fejedelem az említett Báthory György104 uraságot Mik-
sa császárhoz abból a célból, hogy béketárgyalásokat folytasson, és hogy feltartóztassa az 
említett császárt, míg a fentnevezett fejedelem összegyűjti erőit, és segítséget kap a törö-
köktől. Elment tehát a császárhoz Bécs városába,105 mely Szatmártól 80 német mérföld tá-
volságra esik, oda, ahová a nagy török már küldött egy követet,106 ugyanazzal a béketárgya-
lási ürüggyel, aki Törökországból még azelőtt távozott, hogy Miksa császár bármely terüle-
tet elfoglalt vagy visszafoglalt volna a fejedelemtől. Továbbá a császárnak is volt egy köve-
te107 Törökországban, akit már visszaküldött a török (miután már teljesítette a küldetését, 
és ezektől nagy adományokat és ajándékokat kapott), engedélyt nyert arra, hogy visszatér-
császári felség további rendelkezéséig, amíg minden megtörténik." In: További jelentés a tokaji 
belső várnak február 11. és 12-én megindított és kivívott teljes megvételéről, Ungarische Aktén. 
Allgemeine Aktén; Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécs (közli: Détshy: A tokaji vár története, 25.) 
101 Értsd Báthory István. 
102 „Onnét elindittá népét Svender Lázár Szakmar alá. Ebben lőn híre Báthori Istvánnak, és meggyúj-
tatá a város'körül való palánkot s mind megégető, és úgy jöve alá Váradra. A németek Szakmarba 
nagy könnyen bészállának." Borsos Sebestyén Világnak lett irott krónikája, 22. Bethlen Farkas sze-
rint nem volt gyújtogatás: .Amikor a szatmári vár őrségéül rendelt erdélyiek ezt meghallották, ere-
jükben nem bízva azt a földig lerombolták és otthagyták. Távozásuk után Schwendi elfoglalta Szat-
mári, és új vár építésébe fogott." Bethlen: Erdély története, 246. 
103 Szatmár visszaszerzésének különös jelentősége volt. Pálffy: Un penseur militaire, 46. 
104 Értsd Báthory István. 
105 Malmidy nem említi külön azt az egyezményt, ami Báthoiy és Schwendi között jött létre Szatmárban. 
106 Scherer Márk, Hidájet aga. Vö. „Ita legationes sequutae Idibus Április, et legátus turcicus Hidait 
aga, vir primarius, insigni comitiva Viennam venit; tertio post die ad caesarem introductus, salu-
tatione praemissa, litteras pacem firmantes exhibet." Forgach: Rerum Hungaricum... 283-284. 
107 Miksa Csáby Ákost és Csernovits Mihályt küldte a Poriára. 
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jen urához, jelentse küldetése teljesítését; amikor pedig már igen előrehaladott az ország-
ban, akkor érkezett el a császár szerencsés győzelmének és nagy zsákmányának, valamint 
[a szultán] fiává fogadott alattvalójától, a fejedelemtől visszafoglalt nagyszámú helynek a 
híre Konstantinápolyba, ahonnan azonnal az említett követ után küldtek azzal a szándék-
kal, hogy tartóztassák fel és vezessék rabként vissza Konstantinápolyba.108 Minderről Mik-
sa császár értesülést szerezvén visszatartotta a törökök követét109 Bécs városában, aki in-
nen szeretett volna távozni, és egy embert engedett csak urához, a törökhöz, abból a célból, 
hogy bejelentse és tudtára adja, hogy sohasem engedi szabadon a követét (tekintve, hogy 
támadólag lépett fel), hacsak ő el nem engedi az övét. 
Annál is inkább, mert mást sem, csak egy pogányt tudott tőle visszatartani, arra az eset-
re, ha nem őrzi meg a közte és elhunyt atyja, Ferdinánd közt létrejött békét, melynek fenn-
tartásáért nemrégiben fizetett ki 3 évi hátralékot,110 azt a tartozást,111 amit az említett Fer-
dinánd megígért neki. Amire a nevezett török azt felelte, hogy nem köteles és nem áll mód-
jában szabadon engedni a követét,112 sem pedig bármely békét fenntartani, hacsak előzőleg 
nem adják át az összes helyet és várat, melyet a fejedelemtől, fiává fogadott alattvalójától 
foglaltak el és vettek át, és akit mint fogadott fiát minden körülmények között és mindenki 
ellen meg akar védeni. 
Ilyen események nyomán a fejedelem összegyűjtötte a hadseregét, olyan nagy számban, 
ahogy csak tudta, sőt több oláhot és tatárt is toborzott táborába, amiben a lengyel király se-
gítette és támogatta a híresztelések szerint. A törökök pedig ismét összefogtak az említett 
fejedelemmel a budai, boszniai és temesvári pasa vezényletével, akik múlt év május havá-
nak végétől, 15-16 ezer fős lovassággal, némi gyalogsággal szálltak hadba és igyekeztek raj-
taütni és körülzárni a császár táborát és visszaszerezni az említett helyeket.113 De Schwendi 
Lázár, az említett császáruraság hadvezére, kitalálva, hogy mi állt szándékukban, jelentős 
helyőrséget hagyott Szatmárban, ahol régóta állomásoztatta erősítését. Majd a kíséretének 
és hadseregének maradékával Tokajba114 ment a fent nevezett folyókat követve, melyeknek 
partján és medrében nagyon kényelmes helyet talált, hogy megerősödjön és védekezzen az 
ellenséggel szemben, miközben segítséget várt a császártól, és ahonnan könnyen tudta 
Szatmárt és Tokajt is védelmezni. 
Az ellenség pedig, mikor megérkezett Szatmár közelébe, úgy határozott, hogy rohamot 
indít Tokajig, mely Szatmártól 10 német mérföldre115 található. Ezt pedig (a legjobb lova-
108 Csábyt fogták le Konstantinápolyban. 
109 Scherer Márk, Hidájet aga. 
110 A szerződések ugyanis csak a szerződő felek élete végéig voltak érvényben. Lásd: Fári Márton: 
Nagy Szülejmán utolsó hadjárata és Erdély (1566) 
http://old.biztonsagpolitika.hu/documents/1277413357_fari_marton_nagy_szulejman_utolso_h 
adjarata_es_erdely_-_biztonsagpolitika.hu.pdf (letöltés: 2015. június 15.) 
111 Csak a tartozást, a hátralékot fizették be, de a következő évre esedékes „ajándékot" Hosszútóthy 
György nem vitte meg a szultánnak. Vö. „Istvánffy szerint Szülejmánt az ingerelte végül is a hábo-
rúra, hogy Bécsben sem a várak visszaadására nem született határozott döntés, s az adót sem fizet-
ték be. [...] időközben ugyanis esedékessé vált a következő évre is a tisztességes ajándék beszállítá-
sa." Fári: Nagy Szülejmán utolsó hadjárata, 4. 
112 Csáby Ákost. 
113 1565. június—augusztusban János Zsigmond a pasákkal megerősödve már jelentős sikereket ért el: 
40 napi ostrommal elfoglalták Erdődöt, majd Cseh és Nagybánya várát. 
114 Tokaj központi katonai helyzetéből fakadóan folyamatosan a hadi események főszereplője volt. 
115 Körülbelül 71 mérföld, 115 km. 
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gokból kiválasztott 4 ezres nagyságrendű lovassággal) Pünkösd előtt nyolc nappal116 hajtot-
ták végre az ő legnagyobb szerencsétlenségükre és veszteségükre. Mivel az említett hely-
színre való megérkezésük előtt a magyar huszárok kapitánya, Eger főkapitánya, Mágocsy 
Gáspár már úton volt, hogy segítséget hozzon 800 huszár kíséretében Schwendi Lázárnak, 
akik mikor váratlanul összetalálkoztak a törökökkel Tokaj előtt, lerohanták őket, nem is 
gondolván arra, hogy ilyen nagy számban vannak. Mivel szemtől szembe érkeztek, az 
elősereg beléjük futott, és olyan hadakozás kezdődött, melybe azon nyomban bekapcsoló-
dott egy Raminger117 nevű német kapitány, akit Schwedi Lázár Tokajban hagyott parancs-
nok és helytartó gyanánt, bizonyos számú német lovassággal és gyalogsággal, és aki olyan 
mértékben segítette az említett Mágocsyt (akit csupán 200 német lovas és ugyanennyi gya-
logos, mindannyian tüzérgyalogság kísért), hogy megfutamították a törököket, miután 
megöltek vagy 700—800-at, és többet rabságba ejtettek. Mindazonáltal seregük tovább 
folytatta a Szatmár előtti hadműveleteket, és végül ezt is megostromolták. Látván azonban, 
miután többször visszaverték őket, hogy kevéssé boldogulnak, úgy döntöttek, hogy megost-
romolják Schwendi Lázár táborát, még mielőtt nagyobb segítséget kapna. Azonban ezután 
(jómagam távozván az országból, Németországba [Allemagne] vonulván vissza) körülbelül 
július 18-án hallottam, hogy az ellenség egy nap alatt háromszor próbálta meg a tábort és a 
császár hadseregét megtámadni, de mindannyiszor visszaverte őket a tüzérség, további 
muskétások és a német fegyveresek, végül pedig többük halála és fogságba ejtése után, vég-
re győzelem várt rájuk. 
Azonban a török és a fejedelem nem vesztette el kedvét, hanem egyre inkább megerősí-
tették táborukat, mivel arra számítottak, hogy a császár nagyobb segítséget küld parancs-
nokának, Schwendi Lázárnak. Hiszen a távozásommal egy időben 2 ezer lovast mozgósított 
Csehországban, és további ezret Ausztriában. Ágost szász herceg118 1500-at küldött hozzá, 
továbbá Richárd herceg,119 a palotagrófi20 testvére ugyanennyit adományozott, valamint 
egy regiment gyalogság, mely az ausztriai Kremsben állomásozott, és továbbiak, akiket 
Németországból [Allemaigne] mozgósítottak. 
Magyar és török bajvívás, harckülönlegességek és haditechnikák121 
Miközben a császár és a törökök tábora egymás közelében volt, naponta zajlottak párbajok, 
különleges csaták a törökök és a magyar huszárok között, akik lovakon csaptak össze, és 
hasonlatos fegyvereik voltak, úgymint a pajzs, a dárda, a buzogány, a szablya, és egy másik 
kardhosszúságú bot, mindaddig harcolva mindezekkel, hogy egyik vagy mindkettő holtan 
esett össze. A győztes magával vitte a legyőzött fejét és fegyvereit nagy ünnepélyességgel a 
táborába, minden akadályoztatás nélkül, sőt mindennek végrehajtásához mindkét részről 
kijelölt emberek voltak, hogy ne történjen szabálytalanság semelyik részről. Az összecsapá-
sok mindig kiegyenlítettek voltak, úgy mint egy az egy ellen, kettő kettő ellen, több több ellen. 
A magyar huszárok122 szinte semmiben sem különböznek a török lovasságtól, hacsak 
nem a fejdíszükben. Rövid kengyellel lovagolnak és körülbelül egy királyi lábnyi hosszúsá-
116 1565. május 8-án. 
117 Tokaj február 11-i eleste után Raminger Jakab német kapitány vette át Tokaj parancsnokságát. 
118 Ágost szász választófejedelem (August von Sachsen) (1526-1586) 
119 Reichard avagy Richárd (1521-1598), Simmern fejedelemség grófja 
120 III. Frigyes rajnai palotagróf (1515-1576) 
121 Érdekes összevetést kínál Gabelmann Miklós hadtörténetíró munkájával: Monomachia Hvngaro 
Tvrcica, 1588. 
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gú123 sarkantyút hordanak, melyek kampósak a végüknél, és mikor egyszer megkérdeztem, 
hogy miért hordanak ilyen hosszú és kampós sarkantyút, azt felelték, hogy azért van, hogy 
az egyiket a másikba akasszák lovaik hasa alatt, amikor üldözi őket az ellenség, azért, hogy 
ne lehessen őket földre dönteni, amit én igen hasznosnak találtam, és valóban láttam is a 
törökök elleni több csatában. Pajzsot viselnek mellvért helyett, mely az egész testüket védi 
elölről. Némelyek azonban francia és olasz módra mellvértet alkalmaznak, és ezek nem 
hordanak pajzsot, ellenben puskával és további alkalmas fegyverrel vannak felszerelve. A tö-
rökök hasonlóan vannak felfegyverkezve, de semelyikük sem hasonlítható a német fegyve-
resekhez és lovasokhoz, mely ok folytán a törökök gyakran a németek mögé helyezik magu-
kat mondván, hogy azok előre is és hátra is olyan jól tüzelnek, mint ők, és hamarosan Né-
metország [Allemaigne] szívében kell őket legyőzniük, ezzel is azt igazolván, hogy mennyire 
tartanak az említett fegyveresektől és lovasoktól, akik mind a mai napig sokkal alkalma-
sabb lovakat használnak, mint ők ezt tették idáig és jobban kiismerik az ellenségeik ravasz-
ságait és hadicseleit. Főként Schwendi Lázár, vezérük és ebben a harcban irányítójuk, aki 
igen jól megfelel a magyaroknak. 
A hajdúk124 magyar gyalogos katonák, akik nem hordanak sem mellvértet, sem sisakot, 
csupán pajzsot és szablyát viselnek (kivéve a tüzérgyalogosok), és a bennük rejlő rendkívüli 
ügyesség, gyorsaság miatt a saját és a német lovasságot követik rendszerint a harcban, és a 
halottakat, legyőzötteket nagy szakértelemmel fosztják ki, továbbá ha valakire szemet vet-
nek, annak felhasítják a hasát, kiszedik a zsírját és ebből készítenek krémet sebeik gyógyí-
tásához, arra az esetre, ha megsebesülnek. 
Báthory bebörtönzésének oka 
Június első napján elfogták Báthory Györgynek,125 a fejedelem császárhoz küldött követének 
leveleit és az ezeket kézbesítő két szolgálóját, akik már titokban majdnem visszatértek hazá-
jukba, ahogy erről az udvar és az említett császár tábora értesült, nagy mennyiségű fegyvert is 
szállítmányozván, aminek okán az említett hónap hatodik napján126 az említett császár az ud-
varára bízta a fent nevezett Báthory Györgyöt,127 a fejedelem követét, megmutatta neki a leve-
leit, gonoszságának és árulásának bizonyítékát és tudtára adta, hogy az ő követsége csupán 
béketárgyalásokat kezdeményezett. És miután hevesen érveltek és tárgyaltak, szabadon bo-
csájtotta és este elküldte parancsnokát kíséretének embereivel, hogy tartsák rabságban ott, 
ahol Bécsbe érkezésekor lett elszállásolva, úgy, hogy környezetéből senki se tudjon vele be-
szélni, és ne tudjon járni-kelni a városban őrizet nélkül. A török követét is igen szigorúan őriz-
ték, és az a hír járta, hogy ugyanígy jártak el a lengyel királyéval.128 
Fordította: GAUSZ ILDIKÓ 
122 A magyar „huszár" elnevezést vették át a legtöbb nyelven, így franciául is „Hussard", vagy mint itt 
„Houssar" alakban. 
123 Királyi láb: 31,26 cm! 
124 A franciában elteijedt „haidouk" alak helyett a „heiduc"-ot használja Malmidy. A szó többeszámát 
pleonasztikus formában „háidouks"-ként alkalmazza a francia nyelv. 
125 Értsd: Báthory István. 
126 Lásd: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, 70. 
127 Értsd: Báthory István. 
128 A lengyel király, Zsigmond Ágost is elküldte Crazinczy Ferenc nevű követét Bécsbe, hogy János 
Zsigmond béketárgyalásait segítse. In: Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferencz 1535-1577. 
Budapest, 1904. 56. 
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